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　筆者は田園調布学園大学人間福祉研究第 6 号（2003 年度）「育児問題の変遷と地域に
おける支援活動」において、住民主体の地域福祉活動や育児支援グループの活動は虐待










































































た。平成 16 年改正法附則に基づき、超党派で改正案が取りまとめられ、平成 19 年 4 月















































































































































































































































































































































































　「こんにちは赤ちゃん事業」は生後 4 か月までに行なうとしているが、各市町村は 2 か
月の時点で全戸訪問を計画している。それは育児で最も手のかかる大変な時期はおよそ
















の提供。第 1 子を中心に「2 か月児親子講習会」に参加を勧める。



























































































































































  　①　 公衆衛生的サービスとして、幼稚園・保育所、学校などを基盤とした暴力予防プログラムの展開、社会資
源や社会的結合力を強化するために住民へのキャンペーンを実施、地域でのプログラムを企画し展開するな
ど。
  　②　 個人的健康、精神保健、あるいは、障害児・者へのサービスにための家庭訪問、電話など。
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